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O m s l a g e t s  F o r s i d e  
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han selv har afstukket og trofast og dyg­
tigt har fulgt gennem  21 Aar, saa Bladet sta­
dig maa leve, trives og b lom stre til Gavn 
for den danske K irkegaard og til Glæde 
for alle Læsere.
Om Kirkegaardsfred




»Vore Kirkegaarde«. bragte i Bind XV 
S. 158—60 en særdeles betim elig og m e­
get besindig, m en derfor ikke m indre 
instruktiv Artikel om Gravfreden paa vore 
Kirkegaarde. Heri berørtes bl. a. ogsaa 
den Maade, hvorpaa der er faret frem, 
og let igen vil blive gaaet frem  m od By- 
Kirkegaardene. H er er Grund til at appel­
lere til P ietetshensyn, uden at det, m an 
plejer at kalde Livets Ret, derfor behø­
ver at blive gaaet for nær. E nhver Oplys­
ning, der kan bidrage til at kaste Lys 
over Sagen, vil derfor være af Betydning. 
Ogsaa af uoprettelig sket Skade kan der 
læres.
Nikolaj Kirkeplads i K øbenhavn er et 
saadant Eksempel. Engang var Nikolaj 
Kirke og dens K irkegaard en af Hoved­
stadens fornem ste Kirker. Mangen en Af­
død af Adel eller velfornem m e Borgerskab 
er bleven »hæderligen nedersat« i denne 
Kirke og i dens om givende Kirkegaard. 
Men Tiderne skiftede. De levende bavde 
Brug for K irkegaarden til andre  — som 
de selv syntes — nødvendige Form aal, 
og for hundred Aar siden fik Myndighe­
derne saa den Idé, at der passende kunde 
lægges Slagterboder op ad Nikolaj Kirke 
og altsaa ogsaa paa dens Kirkegaard. Ved 
en kongelig Resolution af 9. April 1838*) 
bestemtes det, »at alle dervæ rende Ligkister 
og Been af Afdøde bleve udgravne, da F u n ­
damentet for den nye Bygning naturligviis
*) Refereret i D a n s k  U g e s k r i f t .  (Redigeret a f  Professor J .  F .  
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ikke kunde opføres ovenpaa L igkisterne, og 
det derbos, efter Bygningens Bestem m else, 
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k o l a j  K i r k e g å r d  1 7 5 7  
(efter Geddes Kort).
Nikolaj Kirke og Kirkegaart) 1757.
221 K irken 222 K irkens fterøisvr. 2£ l G raverens Hus. 1S2 Pm sbm * Kwddeos. 
isr. Kapeliaiit-Rs Residens. 2i.S Nikolaj Kirkes Skok. i l  Assistenshusel.
»I Skippernes (.augstais.
blev anbragt paa en uopgravet Deel af en 
fordum s Begravelsesplads. Det blev heraf 
en Følge, at P ladsen m aatte  udgraves til en 
større Dybde, end det ellers for F undam en­
ternes Skyld vilde have været nødvendigt, 
da der i A lm indelighed fandtes 5 Lag 
Kister staaende ovenpaa hinanden«.
Saa skred m an  til Værket. Udgravnin­
gen var »stillet under K æ m nerens Vare­
tægt«, og en paalidelig Mand førte Opsyn, 
1)1. a. for at sikre Staden, »hvad der un ­
der Opgravningen kunde være af Interesse 
og navnligen omhyggelig opbevare, hvad 
der m uligen m aatte  findes af Værdi eller 
an tiqvarisk  Interesse«. Bet meget lun- 
denne O psynsm and næppe gjort ud deraf, 
for — som  det hedder i det nævnte gamle 
Tidsskrift — »af værdifulde eller iøvrigt 
m ærkelige Sager forefandtes saa godt som 
intet. Af Guld fandtes saaledes kun  en 
Fingerring, to Ørenringe i Slangeform og 
to meget sm aa Dito af sam m e Figur, 
hvilke m odtoges af B estyrerne af det old­
nordiske M useum , som ersta ttede F in ­
derne Værdien, sam t en lille Ø renring 
fra den nyere Tid og to Ubetydelighe­
der, bestaaende af et H jerte og en Æ rm e- 
Knap«.
D erim od blev der paa det lille Areal
af 250 K vadrat Favne, som Byggepladsen 
paa Kirkens nordvestlige Side om fatter, 
opgravet en overordentlig  stor Mængde 
hensm uldredeL igkisterogSkeletdele. Disse 
Knogler blev »lagte i egne dertil anskaf­
fede Kurve og derpaa under behørig Op­
sigt udbragt paa Assistentskirkegaarden«. 
Det var »saakaldte Sukkerkurve af Spansk­
rør, der have væ ret brugte til hertil at 
hidføre Sukkeret fra Vestindien«. Der blev 
ført 171 Kurve, fyldt m ed M enneskeknog­
ler fra Nikolaj Ivirkegaard til Assistents- 
kirkegaarden, og da m an skønnede, at 
hver af disse store Kurve eller rørflettede 
Kasser rum m ede Knoglerne af 27 M enne­
sker, m aa der være bleven optaget m el­
lem 4 og 5 Tusind Kister. »Ved ingen af 
disse forefandtes iøvrigt noget Usædvan­
ligt«, trø ster den gamle Skribent. Og saa 
fortsæ tter ban  m ed at beskrive det be­
sværlige A rbejde med at skaffe de Døde 
bort, og no terer m ed Glæde, at »under 
hele Udgravningen er ikke sporet m ind­
ste ubehagelige U ddunstning, som kunde 
have været skadelig enten for de O m kring­
boende eller for de Personer, som vare 
beskjæftigede m ed Udgravningen«. Og 
skønt der aabenbart ha r været nogen Uro 
om det hele Foretagende (»denne Udgrav­
ning h a r  været G jenstand for forskjellige 
B em æ rkninger i offentlige Blade«), gik 
M yndighederne dog med god Sam vittig­
hed videre m ed at skaffe Plads paa Kir- 
kegaarden til »Slagterboutikker«, først paa 
den nordvestlige Side, og bebuder: »N aar 
i næste Aar den anden Fløi af Slagter- 
bou tikkerne skal opføres ud m od Viin- 
gaardsstræde, vil en lignende Udgravning 
tinde Sted paa den Deel af Pladsen«.
— Tiderne er skiftet igen. N ikolajplads 
ser ikke længer ud, som  dengang da m an 
byggede Slagterbutikker paa K irkegaarden. 
Boderne er borte, uden at Pladsen d e r­
for er bleven bedre benyttet. Bøsten fra 
F ortiden  i et gam m elt Ugeskrift taler om 
pietetsløs Frem fæ rd af dem , der gik forud 
for os. Det er at haabe, at en Eftertid
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ikke maa faa gyldig G rund til at undres 
over og bebrejde os, der nu  lever, p ietets­
løs og kortsynet Behandling af de Dødes 
Haver. En farbar Vej m aa kunne findes, 
saaledes at en Kirkegaard, der ikke læ n­
ger benyttes som Begravelsesplads, fortsat 
bliver et fredlyst Sted, en P ark  eller 
Have eller lignende. Mon ikke ju st de 
levende træ nger til saadanne F risteder, 
ikke m indst i en stor By. H vor meget 
der — til manges Glæde og Forfriskelse 
— kan faas ud af sm aa Arealer, kan ses 
f. Eks. af Raadhushaven i K øbenhavn eller 
af Haven ved det kongelige Bibliotek sam ­
mesteds. Tilsvarende kunde let nævnes 
fra mange Steder i P rovinsbyerne (jevnf. 
S. 31—33). De nedlagte K irkegaarde kan, 
med en nødvendig M odificering af deres 
ydre F rem træ den, blive Steder, hvor M en­
nesker standser lidt paa deres altfor travle 
Færd igennem Livet og im ellem  Blom ­
ster og Fugle m øder noget af den Stilhed,
Fig. 88.
N i k o l a j  K i r k e p l a d s  I S  
(efter gi. Stik)
som ethvert M enneske træ nger til. Paa 
den M aade kunde Velsignelsen over den 
viede Jo rd  gives videre fra Slægt til Slægt. 
Der blev nok alligevel Plads til de B utik­
ker og Raadhuse og andet, der Tid efter 
anden bliver Brug for.
Ublufærdig Merkantilisme
Naturligvis kan K irkegårde ikke drives 
uden Penge. Dette har m an indset for År­
hundreder siden, og form entlig sålænge 
som det nuværende økonom iske System 
har existeret, h a r der også m åtte t betales 
for at få de Døde i Jorden, og K irkerne har 
lavet deres særlige System er herfor. Alle­
rede i 1517 (altså under Katoliscism en) tak ­
seredes Begravelser i Ribe således, at de i 
Domkirken kostede 10, i L indegården 2 
og ude på den form entlig ikke tilp lan­
tede Kirkegård y 2 Daler. O m trent et 
Hundred År efter (1609) siger en Vedtægt 
for Set. Mortens Kirke i Randers, at ingen 
må »verre fri for begrafvelse pending«, 
og her sorterede m an Ligene efter om de 
var i Ege- eller i Fyrretræ skister, idet der 
for dem i en Egetræskiste skulde erlægges 
ikke m indre end »tyve slette daller«, m ens 
dem der kun skulde i en »furkieste udi
og sund
Kirken« kunde nøjes m ed 8 »daller«. Mens 
den førstnævnte Taksering i nogen Grad 
svarer til vore Dages Klassificering efter 
Fam ilie- og Liniegrave eller lign., er den 
sidstnævnte Takstordning ikke ulig den, 
der råder, n å r m an i en m oderne K irke­
gårdsvedtægt kræ ver, at der for N edsæt­
telse af Lig, der er lagt i Z inkkister, skal 
sikres Gravfred i to Perioder (eller 40 År), 
m en M otiveringerne i disse Tilfælde be­
høver jo ikke at have været den sam m e, 
og h a r sikkert heller ikke været det.
F o ruden  at K irken således praktisk  talt 
fra »Tidernes Morgen« h a r udvist en vis 
m ere eller m indre nødvendig M erkantil­
isme overfor Begravelserne, h a r  også 
Gejstligheden i nogen Grad gjort det. Da 
det blev Skik og Brug at sætte G ravm æ­
ler på Gravene, og da denne Skik nød­
vendigvis m åtte  genere U dnyttelsen af
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